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Simplified weather observation systems were installed at Kagoshima National College of Technology (KNCT) 
and some junior high schools in Kagoshima prefecture. We checked the accuracy of the measurement data by 
comparing with the data measured by Kagoshima Local Meteological Observatory. The quality of the data of our 
system is good for educational use.  
The system supported a new kind of weather sensor. The new sensor is cheaper than that we used. And the 
accuracy of it is tolerable.  
In January, 2013, we started observation at Yuge National College of Maritime Technology (YNCMT). The Area 
YNCMT is located has Seto Inland Sea climate. 
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